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ᣦᑟ࣭┦ㄯ㛵㐃
 ┦ㄯᴗົ
ᮏᏛ࡟ᅾ⡠୰ࡢ␃Ꮫ⏕ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ␃Ꮫ⏕ࡢᐙ᪘ࠊእᅜே◊✲⪅࠾ࡼࡧᏛእࡢᚨᓥ኱ᏛධᏛ
ᕼᮃ⪅࠿ࡽࡢ┦ㄯ࡟ᑐࡍࡿᣦᑟࢆࠊᖖ୕ᓥᆅ༊ࡢࠕᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮࣭ᅜ㝿ㄢࠖ࡜ⶶᮏᆅ༊ࡢࠕᅜ㝿஺
ὶᐊ࣭ᅜ㝿ㄢⶶᮏศᐊࠖࡢ  ࢝ᡤ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᖖ୕ᓥᆅ༊࡛ࡣᖖ᫬┦ㄯᑐᛂࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋⶶᮏᆅ༊࡛ࡣࠊ஦ົ⫋ဨ  ྡࡀᖖ᫬ᑐᛂ࡟࠶ࡓࡾࠊຍ࠼࡚ⅆ᭙᪥࡜㔠᭙᪥༗ᚋ࡟ᩍဨ  ྡࡀ
༠ຊࡋ࡚ᑐᛂ࡟࠶ࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ㠃ㄯࠊ㟁ヰࠊ࣓࣮ࣝ࡞࡝ࡢᙧᘧ࡛୰ᅜㄒ࣭ⱥㄒ࣭㡑ᅜㄒ࣭࣋ࢺࢼ࣒
ㄒࡢᅄࣨᅜㄒ࡛ᑐᛂ࡛ࡁࡿయไࡀᩚࡗ࡚࠾ࡾࠊ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ࡟㛵ࡍࡿ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡀᚲせ࡞
ሙྜࡣࠊಖ೺⟶⌮࣭⥲ྜ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮࠾ࡼࡧᑓ㛛་࡜ࡢ㐃ᦠࡢࡶ࡜࡛ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ㹿
┦ㄯෆᐜ࡛᭱ࡶከ࠸ࡢࡣ୍ࠊ ⯡ⓗ࡞㐍Ꮫ࣭ಟᏛࠊᤵᴗᩱ࣭ዡᏛ㔠ࠊఫᒃࠊ⏕ά㛵㐃࡞࡝࡛࠶ࡿࡀࠊ
௚ᶵ㛵࣭Ꮫෆ㛵ಀ㒊ᒁ࠾ࡼࡧ㛵ಀ⪅࡜㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽᑐᛂࡋ࡞࠸࡜ゎỴ࡛ࡁ࡞࠸┦ㄯෆᐜࡶ࠶ࡾࠊ
౛࠼ࡤࠊ✼┐஦௳ࠊ஺㏻஦ᨾࠊ㣧㓇㐠㌿ࠊᐙ㈤ᮍ⣡㸦୙⣡㸧ࠊ୙ື⏘ࡢࢺࣛࣈࣝࠊ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ
࡞࡝࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊࡇࢀࡽẚ㍑ⓗ㔜࠸┦ㄯ࡟ᑐࡋ࡚ࡶᩘ௳ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ㹿

᪂ධ␃Ꮫ⏕࡟ᑐࡍࡿ࢞࢖ࢲࣥࢫ
␃Ꮫ⏕ࡀᚨᓥ࡛෇⁥࡟Ꮫ⏕⏕άࢆ㏦ࡿࡓࡵࡢ୍ຓ࡜ࡋ࡚ࠊᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮ᩍဨ࣭ᅜ㝿ㄢ⫋ဨࡀ㐃
ᦠࡋ࡚  ᭶࡜  ᭶࡟᪂ධ␃Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࢞࢖ࢲࣥࢫࢆᖖ୕ᓥ࣭ⶶᮏ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛ᐇ᪋ࡋࡓ㹿
ᚨᓥᕷᙺᡤཬࡧᚨᓥᮾ㆙ᐹ⨫ࡢᢸᙜ⪅ࢆᣍࡁࠊ⏕άୖࡢᏳ඲࣭㜵⅏࡟㛵ࡍࡿᣦᑟࠊᅜẸ೺ᗣಖ㝤ࡢ
ຍධࠊᅜ㝿㐠㌿චチ࡟㛵ࡍࡿὀពࠊ㌴ࡢ௵ពಖ㝤࡬ࡢຍධࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ≢⨥࡬ࡢὀពႏ㉳࡟ࡘ
࠸࡚ࠊᐇ౛ࢆᣲࡆ࡚ᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓ㹿࢞࢖ࢲࣥࢫࡣ᪥ᮏㄒࠊ୰ᅜㄒࠊⱥㄒ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋ


 ␃Ꮫ⏕ཷࡅධࢀ࠾ࡼࡧᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿάື㸦ᖺ ᭶㹼ᖺ ᭶㸧
᭶ ᪂ධእᅜே␃Ꮫ⏕ࡢࡓࡵࡢ࢞࢖ࢲࣥࢫࡢᐇ᪋㸦ᖖ୕ᓥᆅ༊㸧
᭶ ᪥ᮏ␃Ꮫ DQGᑵ⫋ࣇ࢙࢔㸦㡑ᅜ㸧࡟ཧຍ
᭶ ᪥ᮏ␃Ꮫࣇ࢙࢔㸦ྎ‴㸧࡟ཧຍ
᭶ ᪥ᮏ␃Ꮫࣇ࢙࢔㸦ࢱ࢖㸧࡟ཧຍ
᭶  ࢧ࣐࣮ࢫࢡ࣮ࣝࠕᚨᓥ࡛࠶࠾࠺ࠖࢆ㛤ദ
᭶ ᪂ධእᅜே␃Ꮫ⏕ࡢࡓࡵࡢ࢞࢖ࢲࣥࢫࡢᐇ᪋㸦ᖖ୕ᓥᆅ༊㸧
᭶ ከᩥ໬య㦂஺ὶ఍ࡢ㛤ദ
㝶᫬ ⌮ᕤᏛ㒊㸪⥲ྜ⛉Ꮫ㒊࡬ධᏛᕼᮃ⪅ࡢᏛṔㄆᐃㄪᰝࢆᐇ᪋


 Ώ᪥๓ධᏛチྍไᗘ
ᖹᡂ ᖺᗘ࡟࣋ࢺࢼ࣒ࢻࣥࢬ࣮᪥ᮏㄒᏛᰯ㸦࣮࣍ࢳ࣑ࣥᕷ㸧࡜༠ᐃࢆ⤖ࡧࠊᚨᓥ኱ᏛࡢᏛ㒊࡬ࡢධ
Ꮫࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠕΏ᪥๓ධᏛチྍไᗘ ࢆࠖ๰タࡋࡓࠋᮏไᗘࡣࢻࣥࢬ࣮᪥ᮏㄒᏛᰯ࠿ࡽࡢ᥎⸀ࢆཷࡅࠊ
᭩㢮ᑂᰝࠊ㐲㝸㠃᥋࡞࡝ࢆ⤒࡚ධᏛࢆチྍࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾཷࠊ 㦂⪅ࡢධᏛ๓᮶᪥ࡀ୙せ࡜࡞ࡿࠋᮏไᗘ
࡛ධᏛࡀチྍࡉࢀࡓ␃Ꮫ⏕࡟ᑐࡋ࡚ࡣ᳨ࠊ ᐃᩱ࣭ ධᏛᩱ࣭ ᤵᴗᩱච㝖࡜ึᖺᗘࡢዡᏛ㔠㸦60୓෇/ᖺ㛫㸧
ࢆᨭ⤥ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᑐ㇟␃Ꮫ⏕ࡢ᪥ᮏㄒຊࢆᙉ໬ࡍࡿࡓࡵࠊධᏛ๓࡟ᮏᏛ࡛༙ᖺ㛫ࡢ᪥ᮏㄒணഛᩍ⫱ࢆ
ᐇ᪋ࡍࡿࠋ␃Ꮫ⏕ࡢཷࡅධࢀ㒊ᒁࡣ⌮ᕤᏛ㒊࡜⏕≀㈨※⏘ᴗᏛ㒊࡟ຍ࠼ࠊᖹᡂ 29ᖺᗘ࡟ࡣ᪂ࡓ࡟⥲ྜ
⛉Ꮫ㒊ࡀຍࢃࡿࠋ 
 ᮏไᗘࡢ➨୍ᮇ␃Ꮫ⏕ࡢ 2ྡࡣᖹᡂ 29ᖺ 10᭶࡟᮶᪥ࡋ༙ᖺ㛫ࡢ᪥ᮏㄒணഛᩍ⫱ࢆ⤊࠼ࠊ4᭶࡟ࡣ
⌮ᕤᏛ㒊࡜⏕≀㈨※⏘ᴗᏛ㒊࡬ࡑࢀࡒࢀධᏛணᐃ࡛࠶ࡿࠋᖹᡂ 29ᖺ 10᭶࡟ࡣ➨஧ᮇ⏕ࡢ 3ྡࡀᮏᏛ
࡛ࡢ᪥ᮏㄒணഛᩍ⫱ࢆ㛤ጞࡋࠊ⩣ᖺࡢ 4᭶࡟⌮ᕤᏛ㒊㸦2ྡ㸧࡜⏕≀㈨※⏘ᴗᏛ㒊㸦1ྡ㸧࡬ධᏛணᐃ
࡛࠶ࡿࠋ 
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 ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ
ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ࠊ㜿Ἴほග࣍ࢸࣝ࡟࡚➨ ᅇᚨᓥ኱Ꮫᅜ㝿ᒎ㛤᥎㐍ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕẕᅜ࡛᣺ࡾ
㏉ࡿ⚾ࡢᚨᓥ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕᫬௦ࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋ௒ᖺᗘࡣ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࠊࢥࣟࣥࣅ࢔ࠊࣇࣛࣥࢫࠊ࣋ࢺࢼ࣒
ฟ㌟ࡢᚨᓥ኱Ꮫ༞ᴗ࣭ಟ஢␃Ꮫ⏕  ேࢆㅮ₇⪅࡜ࡋ࡚ᣍࡁࠊᚨᓥ኱Ꮫ࡛ࡢ␃Ꮫ⏕άࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ࡜࡜ࡶ
࡟ࡑࢀࡒࢀࡢᅜ࡟࠾ࡅࡿ⌧ᅾࡢྲྀ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ㅮ₇ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸦ḟ㡫ࡢ㈨ᩱ㸯ཧ↷㸧

 ࢧ࣏࣮ࢱ࣮ไᗘ 
᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢆᨭ᥼ࡋࡓࡾࠊᅜ㝿஺ὶࡢ࢖࣋ࣥࢺࢆᡭఏࡗࡓࡾࠊእᅜே␃Ꮫ⏕࡜஺ὶࢆᅗࡗࡓࡾࡍࡿ┠
ⓗ࡛ࠊᆅᇦఫẸ࠿ࡽ࡞ࡿࠕᆅᇦࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࠖ࡜ᮏᏛ᪥ᮏேᏛ⏕࠿ࡽ࡞ࡿࠕᏛ⏕ࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࠖࡀ࠶ࡿࠋࢧ
࣏࣮ࢱ࣮ᕼᮃ⪅ࡀⓏ㘓⏦ㄳࢆࡋࠊᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮ᩍဨࡀ࢖࣋ࣥࢺࡈ࡜࡟ཧຍ⪅ࢆເࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡣࠊ኱Ꮫ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ᪥ᮏㄒᤵᴗ࡛࢟ࣕࣥࣃࢫ᱌ෆࠊ఍ヰ⦎⩦ࠊࢱࢫࢡࡸᩥᆺ⦎⩦ࡢ┦
ᡭࠊࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢホ౯࡞࡝ࢆ⾜ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࠋࡲࡓࠊࢧ࣐࣮ࢫࢡ࣮ࣝ㸦8᭶ࠋᏛ⏕ࢧ࣏࣮ࢱ࣮࡬
⣙ 40ேཧຍ㸧ࡸ஺ὶ⾜஦㸦᭩㐨య㦂ࠋ12᭶ࠋᏛ⏕ࢧ࣏࣮ࢱ࣮4ྡࠊᆅᇦࢧ࣏࣮ࢱ࣮10ྡ㸧ࠊ᪥ᮏㄒ◊
ಟࢥ࣮ࢫಟ஢ᘧ㸦2᭶ࠋᏛ⏕ࢧ࣏࣮ࢱ࣮1ྡ㸧࡟ࡶཧຍࡋࠊ㐠Ⴀࢆᡭఏࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࢧ࣏࣮ࢱ࣮ไᗘࡣࠊ༢࡟ᤵᴗࡸ⾜஦ࡢࠕᡭఏ࠸ࠖࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊάືࢆ㏻ࡌ࡚እᅜே
␃Ꮫ⏕ࡀ᪥ᮏேࢆ▱ࡾྠࠊ ᫬࡟ࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡶከᩥ໬࣭␗ᩥ໬ࢆయ㦂ࡋ࡚ࠊᮏᏛ඲యࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࢆ㐍
ࡵࡿᙺ๭ࡶᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᖹᡂ 29ᖺ 3᭶⌧ᅾࡢᏛ⏕ࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡢⓏ㘓⪅ࡣࠊ92ྡ࡛࠶ࡿࠋ 
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㈨ᩱ  ➨  ᅇᚨᓥ኱Ꮫᅜ㝿ᒎ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ ࣏ࢫࢱ࣮
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